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DEATH OF JAMES A. ALLAN.
Tuewla night, lwtween lh
boar cf I tixj 9, th jr oul of
Jame A. Allan Uittil it' ittl
caikat ard Vbtt Oak ijt a re-pct- ej
citizen.
Tbedecraaed waa born io Craw
ford Count, Pa., omi 60 yeara
ago.. Alxtt fire yrsrs aiuco he lo-
cated in White Oak after drifting
for j fare from hie natiro beath to
Australia and luck ti the Western
States where he engaged in pros-
pecting In bia youth be learned
the printing bus'inet, and forming
his acquaintance abortlT after hie
coming to W bite Oak we eoiplojr- -
ed him as foreman of tn Leaokh
office, which position nr u, ac-
ceptably,
I
sow two yMi. He f-
inally became proprietor of lUc In
terpreter prict'mg otK, rh1 vm
the ostensible ownei of 'inn r.ikfit
when be died.
Laet Sabbath forenoon Allan
entered our office ai full of life
and spirit aa we ever aaw bin in,
and together w wr t to riit a
bed ridden friend Ed. II lionnell
On leafing he exproMcd hope of
soon seeing our inralid friond up-
on bis feet and enjoying renewed
health. Possibly the grim destroy
er overheard the remark, and lea?
ing bis first Tictiru attached his
fangs on the innocent little intrud-
er. At dinner hour we parted
and did not again see hiin until he
was a corpse.
As indicated abore but little
time elapsed between attack and
onqueat. Hit taAuig away waa
painless. Ihe cause was pneumo-
nia. Hu Uat words were, "If I
could only get a little sleep I'd
feel bUer, and turning orer he
fell into a sleep that knnwe no
waking."
Wedntaday afternoon all that
was mortal of ' little Allau" ' was
conveyed X the cemetery. The
pall lurers were T. 11. McCourt,
J. lilcga, J. C. Kkpinjrer, U- -
Critchfield, 11. V. lloyle aud W.
Caffrey. Dr. Lund read the fu
ersl 6erfi. Tho littlo bo.ly
was lowered to the gloomy ('e)th,
the vloJ rittled tipm tho coffin
hd. en rartbea billow was rolled
oTer his breast, nd mournful
friend turned homewards with
sad brarts. Vah.
!
'Tit mtnhf, wwo4 IwmIn uk IaU
M4 htii SMtmir4 tiff bniilá, .liiclt Jlf
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DETROTMAL.
On Sunday evening. Mr. Albert
tietfrt, of White Oak N. II., and
Mis Carrie Leon, a well known
eortoty young ludy of this city,
celebrated their ltrothl. Mr. 2r.
is one ef the best known and
successful business men in White
Oaks, and comea well reo raimen
ded. We extend our congratula-
tions. .Trinidad Advertiser.
The above item provides u wi;h
a (ext. AU of our local readers
know Albert Ziegler, and to know
him ia to respect hltu. Dui there
are perhaps but few who know
what "betrothal" means iu the
acceptation of the term as used
above.
Among Christian the word "be
trothal" signifies engagement in
marriage, that ia to say, a private,
confidential understanding between
a man and woman that at a con-
venient season they wilt unite for
better or for worse. Hot the l act
ia not generally bruited abroad
indeed Christians often lie about
it, and in the face of seeming con
vincing fact declare aud swear
tbiit friendship u llits only inredi
it in tho reUli'.iti.-hip- . 'i'hj puet
hum tru'y n:i!d :
Fi lt !imi t.! la lure.
Ia.mi 1 1 f it il'uip. ii' rir "
' In' t'ht' Catbotic, or Li;!i church
of lingland, bftrolli.il are jro
r.r)uiu:ed in a dikTix'nt f.tn ard
ihruuv 'h' 'different fonnul. In
t!iy dcu iiuinations notice h pir-
ón, publicly from the altar, by
priest or clergyman, that aucb and
such pnrliej huvo contracted to
marry, aud proclaim tbt if any
ono within the bailiwick knowj of
ani kin existing bcltvccn the con-
tracting partis j, or of any pre-
contract, or other just barring
causo should intervene to announce
the ame or forever after hold their
peace. After the bans huvo keen
thus proclaimed three consecutive
Sundays the couple in interest are
privileged to enter wedlock, and
told to 44 go and sin bo more," or
words to that effect.
'Wiih the Jews, however, "be-
trothal" ia an ordnance on
ly in feiicredncss to marriage itself
and chastity is as binding after
the one as the other. Among
Christians txitrothal is, or may be,
a whim or caprlo, to be - kn
at will, which accounts for so ma-
ny breach of promise cases, while
such among the Jews are scarce as
white black bird, and divorce cas-
es amongét that race of fxiople are
about as rare. The Jews marry
" for keeps.
A Kansas Farmers' Alliance
mn, Hiram Williams by name,
t?ld a Chicago reporter tha other
day, thiit he will bet his next har-
vest that Jerry Simpson will be
theAUiance candidate) for President
ia 1802. Itere i a chance to win
a bsrvost it is a " lead pipe cinch"
fuT a bt'ttiPg lil.'tn Simpon will
be a cau ÜuJto fur IVeMdcnt,
i r Up oti!d tu t I c eligible if ideo
(.. l H- - i- u fi'rei,T.i birth. The
f "t..t ' uiutt I
j ! r :t v rr i i... a (i mil
A. ltN, i m .1 't I i ' i'i i' f.rjt
m
-t n i'V'UlifI by tí5 an
I I'!' 111. ím'íí t ii l.iS v rvf i;oc I
t. i.v f. i i' i I'.a. f rrtn
al'ii f.x. ,;. M.u i"i'' t
V.L-M- til' f. j.ir ; vc m;i 'í i i),: "c
NEW ArrORTIONMKNT.
Territory of New Mexico,
KxscutiY oSiee
banla Fe, March 2rt, 1S9J.
Whereas By n Act of the
legefiator of New Mexico paed
Jaauary S(f,,18C04 and e'jAring
in the Compiled-Law- s ef 188 as
s tions 2.520 and 2621, it is pro
vided that at find session of the
legislative asmbly after each nat
ional census, it shall lt incumbent
on w.id amMy to apportion the
members o! the council and houe
of representatives as near as pi ae--
ticab'e to thediffrent counties, ao
cording to the organic law of the
terrritory," taking said rensus asa
basis; and that if tha lecislature
shall fail or refuse to make auci
apportionment, then it shall be the
duty of the governor of the terri
tory, within thirty days, to make
such apportionment;
And whereas, Tha late legisla
tive assembly at the session which
terminated on February 26, 1891
being the first session after the
natioual ceusua of 1S90, failed to
make the opjtortionment afore-
said;
Now therefore, I, L. Bradford
Prince, governor of New Mexico,
d make and declare the following
apportionment of said territory in-t- o
council and representative dis-
trict, to-w-it :
CUt'NCIL DISTRICTS.
Fii--t dUrictColíax. antL Mo
ra couuties, cm member.
Second districtSin Miguel
county (including Guadalupe coun-
ty), two members.
Third district Taos, Rio Am- -
ba andSan Juan counties, two
memlMjrt.
Fourth district Santa Fe coun
ty, one member.
Fifth district Bernalillo coun
ty, two members.
Sixth district- - Valencia county
one member.
Seventh district Socorro ánd
Sierra counties, one member.
Eighth district Grant and Do-
na Ana counties, one member.
Ninth district Grant, Doja A-u- a,
Lincoln, Chaves aud Eddy
counties, one member.
SirRMtHTATlV DISTRICTS.
Firat district Colfax county,
one representative.
Second district Taos county,
one representative.
Third district Coif ax and Mo
ra counties, one representative.
Fourth district Ssn Miguel
county (if Guadalupe county be
not legally dmatituted.) four mem
bors ; or if Guadalupe county.be
legally constituted, then aud iu
that cose, San Miguel couuty, three,
representatives', Guadalupe coun-
ty, one representative.
Fifth district Santa Fe county,
two representatives.
Sixth dirtrlct Taos couuty, one
reprcseutative.
Seventh district Hio Arriba
county, one representative.
Eightl dint net Tom, Rio Ar-
riba Md San Juan counties, two
re;imntative.
Ninth district IWnalillo coun-
ty, thrve rejíreitciiUtivea.
'JVntU district Valencia county
l ivjueieuUtivrs
Llcvvitth district Socorro and
ricrr coUtiUr, tvo rrreenta
lives.
Twrlfth district Dona Ana Co,
otic r'CtAnt.ttiv.
ThirUenth ditticl Graat Oo ,
ue rejreiitatie.
Fourteenth district Dona An a
and Grant counties, one represen
tative.
Fifteenth dintncl Uncoln.Cha
ves and Eddy runties, one repre
sentative.
I BitAMroRo Pbikck,
Goyernor f New J léxico.
By the Governor,
B. M. Thomas, Secretary.
Trm ihs L Vf Csil.DENVER'S DELAY.
A project for a raidroad from El
Paso via White Oaks to Kansas
City, is now considerably talked of
in the down count y sections. Such
a rod would not be mueh benefit
to the White Oaks region, or even
to El Paso, as would be the road
thro' White Oaks and Las Vegas
to Denver. Yet the former may
bo built rather than the latter.
Kansas City looks with evil eye
upon the prosperity of Denver, and
fears tho Queen City of tho plains
as her most formidable rival
Hence, she may bo counted on to
do all ihe can to imepdo Denver's
advancement. This is rhown la
Kansas City's effort to secure tho
western states conventions, by cal
ling it for thnt city after it bad
already been called tor Denver.
But this is only a straw, showing
which way tho wind blows.
Kansas City fully realizes that
ajroad from El Paso through
White Oaks and Las Vegas, to
Denver, would not only give ta
Denver an immensely pi oil table
trade which tho road wnuld at
one develop, but it would at once
transfer to Denver fully three.
fourths of tbo New Mexico trade,
and about ono half of tho Old
Mexico trade, which Kansas City
How exclusively controls. Such
ain for Denver and loss for Kan
sas City is not for a moment to bo
contempln-e- d with equanimity.
Consequently, Kansa City will do
all she oan to secure the building
of tho road from White Oaks eaat
instead of north.
Iu tbo meantime, if Denver
does sot bestir herself and take
some practical intetest in tho mat-
ter, ana will loso an opportunity
for augmenting her prosperity,
such as does not come twice in the
history of any city. Let this
road be built to Kansas City in
ste! of to Dearer, and there is
do ear'hty means byQwhich Den
ver nay ever hereafter control the
best part of tbo trade of New
Mexico. o speak as unto wise
men ; judge ye what wo say.
Tho Now Assessors Law.
By request, and it bein an im-
portant matter, tho New 'Mexican
publishes tho following extract
from chapter 01, of the sexsioa
laws of lS'Jl, concerning unecaora
and the making out of aacssment
roll, ect: " That the said aasosors
shall only I paid on the amount
of tax collected, which shall b ae
tually collected under their assess-
ments, and shall receive ft r
cent, of all the Ufense collected
íinle otherwUe hereafter provid-
ed by law, widen said provision
ahull also be spplicable to county
funds and ro asessur shall receive
any comjvensation on account of
any amount assessed or collected
from the school fuud.
Provided further j that it shall
I tbo duty of each asieswr to
make out, perfect and couipUt), all
aMcksment books, rolla, lists and
abstracts of &fexment requtrH
by Jaw to he made for aay purpose
whatever freo of any additonal
charge therefor anj oo furthor or(.tier compensation shall be paid
to any one fur making out, pniro
ting or other completing any tax
or asse-wmei- it book, rollo, hits,
schadules or other abstracts rqiir-e- d
by law.
FROM BEN. HENRY.
Washington, D. C.
March 19, 1891.
Dear Major :
Tbo Lcadkr greets mo regular
ly. 1 cc-u- ll Illy live without It.
The CsritAl Is very quiet just
now. Kepublican officials seem
to dreaj tho dial urbane that will
surely follow removal
.
of - demo
crats, and as s oonsequenco about
70 per cent., of tbo 85,000 Gov
ernment ea.pfbyeea here aro demo-
crats and mugwumps.' When tho
pressure falls too hard on the'pub-li-o
printer bo can behead a few of
his own appointees w!! less trou
ble than ho can remore any of the
old wartl that have grown rich at
the publio crib.
There aro several very fine bulld-
ogs going up hero now, and each
structure seems to eclipse tho last
one completed. Washington will
eclipso Paris in a few years.
Several steam machines aro at
work lifting thobottom out of tho
otomao River and bui'dmg a fino
tract of land with it. Sprintr
work is now fairly under way and
btick wagons and loads of build
ng material aro moving ia every
direction. .Tho weather Is fino
and thrift and general prosperity
in plainly soon on all aides,
Hope White Oaks will coree to
tho front before I am called upon,
to "cash fiun
Tho Pepos.
Leo XHI is tbo 253rd popo, a
fact aeldomthought of when tho
great pontiff's name is mentioned.
Of tbo total 25S successors of St.
'eter, fifteen have been i ronchmou
thirteen hava been Greeks, eight
have been Syrians, six have elaim- -
ed G si many as their birthplace,
ve have bailed from Spain, two
were from Africa, two from Savoy
which wm aWo the number sent
y England, Sweden, Dalmatia,
lolland, Portugal and Crets. It
aly caps tho climax with total of
94, all sine 1523 having been se
eded front Among tho Italian car
inals.
Eight of the number did not lire
month after succession ; forty
ved less than a year, and twenty- -
two moro died when they had boon
ess than two years on tho pontifi-
cal throne; fifty four between four
and five years; fifty-seve- n' when
íey bal reigned lesa than ton
year ; fifty-on- e before they had fin- -
shed tho fifteenth year and eigh
teen died after reigning between
fifteen and twenty' years. Onty
nine lived over twenty years after
icir elevation to t'uo " Chair of
St. Peter." Pius IX, who died dur
ng the early part of 1878, reigned
onger than any of his predecess
ore, his poutitical life extending
over a period of thirty-on- e years.
The San Francisco Star tells of
IxbUln that city which were
anted in order to open a stereet.
A commission ippraieed them st
1 1,83 but tbo owner wanted $3,-00- 0,
and said ho valued thcui at
$ ,000 and didn't want to let iheot
ga even at that price Aa exam-
ination of the assessor's hooka
showed that they were ajusssed at
only CI 5 each.
Tint past week has nut beeu a
pruhflo one for hewranonvre
Our exchtnso have been uiwoia
Monly dull.
i
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.
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' roaraa apondcr. Ona bait of tha cotton '
from tha apeiylcn Ri o to tha aplnnlnir
mulaa, aliara rapid rarolTlnjr aplr.dlt
twUta It Into thread, wind U into a cp
rnady for tho ttvarrr. Tbn thnr half ff.xi
tOthaflaThtrra aplanlngf frainra tthera U
la pan on bobbin raady Sot the apoolom.
tba flrla vorlcln at tita tpoolor run
tbo tbraad off vt tlia tobblmt on to laryia
apoola. Three bundnnt and Kitty of
that Ipools aro plannd la a warr-i-T and
wlttt a whirl ara mads to taka thvlr
plana oa a larga brum, alx of thnao
beams ara noxt takan to tha alaaher, a
machina that waa built In England and
Imported to this country. Whnn the
thread Is passing throiijrh tba alaahar It
Is iroatud to bulling t torch, which la
eallod suing-- . After passing thraufb
tha Biting it cmorpr-- s from tbo alaahor
an to a bam ona yard wide, which, when,
filiad, holds I.IA9 threads, acb 40 yarda
loBg. Thooa are than barncasrd by band,
making a completa warp mad y for .tho
loom. Thoio, bcamt are then Uken to
tho weave room, it hero thoro ara 133
looms making a doufi'nlrig noise weav-
ing Jnto tho warp tha cop throLd from
the spinning muU s. From tha loom tbo
cloth goes to tho finUblng-roo- from
there to tbo foldor, and aftor briny
stirnped, weipbod and balled we now
bate tho finished shua-tlng- . Doe Moinaa
(la.) lUigiavr.
8TARTUNQ' GLUTTONY.
HBa la l!,aa Bhataa- r-
VarlotM I'arta nt Ika Wurlta.
. Te Hottentots, Ilunhmrn and iiTSffo
South African rtw.t4 generally are enor-rao- us
gluttons. Tin of Diera, saya
Ilarrsw, at In my pnwnco tho vr!iol.a
of sa oí sil but tho hi nl 1 iít ln'thredsys, and the throw .to.-am.t- that
my wajfon dovound a sliecp
oa ona aocsnioa in ioss than twaty-fou- r
hours. In co?d rtlu)3ts aut-- fostt
as thnso would only be triflns, and 1'srry
and Uoss bsv rwortlcj auacs that, wer
they aot well attontvd, mould pass ba-li-sf.
Kir Edward I'arry onoe triad tha
capacity of an E.,f(ttlm.tu tv areuly fully
groan, and this lntortiinr younj
ssvsrp contrlvt-d- , in rwtnty-fou- r hours,
to dnvour tour poumlt f jr oun..a ot
tbw raw, harU-fnutu- n ilinh of a sua-h.irt-
the satua itanilty of It lxiilgj, una
pound twt-lv- imni'ft. of broml andireadiust, a pint and a niiart. r of rich
grarysoiip, n tumblor of strong groy,
thma w 1 nc --if 1 sarins of ruw sjilrii
and alna pint; of wattr. Mir John
Koss, Indeed, bcllirv.--d that tho dally
rations of an li unr.au tipra twentypounds of flinth k.Ti LlubtH-r- , but, in as
tonuatlcn at so enormous a con-
sumption as this, the f tba
clliriald must Xm ts'tcti ir.t. tvrcouot.
Captain Cwiirafin, on thp Bftliorlty
of th r.uulan Aüinii--; iurlubi lT, t 'lla
bowonnot vhn Yakuts hitt wimumod
tho hind ijimrti'r ot a ox in tanoty
four hour, tc Ker j IU t vi i.l j pouniU
of tat and a pri jo Huí. r nam Ity ot
Bucltcd buttt-r- . As Uta itinn bad alrrsdy
CrT'id bimsi'lf in this dirn-tin- g fjab-lo- s
it bsrdly t mcd mhk.!j's ll.it h.
ould 1,0 able toioi..-uii'!- r.y utrav, bus
tho worthy Iluit.l.tn Almlr..!, u tost.lila., gáfu ti, attvafrn B tblfic ;MJ!-.t.- of
rica boüinl with Unite potia.l-- . ol buttr,
wfjlyhliig tojiaith. ti ntj- - poumla.Tin glutton mtdotvn to iU,t s);uml nt
bancjuot, Ultoueh lio ht Jn.t trtakoa
af broskfsat, and, akbout sttrrirg front
the spot or show ingsny l;n of i:,roa-- t
nl.'nca, gt through ll.s, v, i, fap-t:- la
t.r.rno adds th.tt n p iod larf
cslf. arclghltig two butnlrtd muí, v. ill
Just miki a ml for four or l. v t VftaMtt,
and tli nl h t h.t soij thrt , cf t!n iti nn-sum- o
b wlu i.. urst oi.- - jui al. a bo
f' stsof !.nrll'h vorkt.",r--i-n- . on tb,:ir-annua- l
rlub . t il ay. ,.l .nr),, .lU'Jl B b'tf i f Ui JfU Tl h.,4 t.ji. K. j ,..- - itü) muí h t.--
.f utJ tuau. IV. Tmf'hr ott'4trb's li.rwin, I ' tit r-- -.t-
tattloa Of B iilltaitt, ... I I r ... i .,4
WbsTovniua a j,' "-- tf. .i'l:r"s..l,))
Ulah tn (ixi.mi in j;,., , , t , ,
aiiu'h for oao and not m..u í,, ui-,,-,
"So ',o I ttj I.-.-, s t , r,.n , .bll;ilit)d i.--l, 1. I t, 1 i,Vl , f, !,:,
.bJhuav did jH Jie I.: 1,lj,';( -- . ' ( y u- -
'!i. cvr , mm u. Ad. M.., i ,.. i w,t.il so mi;, h ak h.j.i.t t.F. Ja
tbJB r Imirt f,.p Y ,j
t 'it-r- t ah J lal luitia Ijj aitiia til- -
Tbt Jju. nl f J ;I.U'I í taorl r..t.v!, r ..
l.u! bo; a gr u-- f fi;
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CÁASÁD DECEUniM 1, 'IM. vVhite Oaks, n; Mr.CTAl AND DUA.TtU!( Cr KltS. ta ' V
4V MAIL.
at t I M t - J'.. ' tr(tr Tílí Mara tkaaaO.Trt... tan
r rcrriMi .' 1. 1 I .' Irj alrU)4i af WaPT WAIL anrMdaJSjrat . ,..miim a f HC r.t lva awla
$7.BO pop Year
f V Jnirmi wi I r.'Un all IknaA fra-- -
Tttr-- UU'h hat-- elvt-i- i it Mi o t'fihfiitrnre
tn t jj'iorl of lia paimn lit rnlt-- r
tr-- ll lo In lriiii n nf pivlnií It
rtada ra lh fullest tjnt of re liitM. n
rtl la i lie pnnlrnt dUcumltin f current
ttp'f-
H Pill kil vVl.l la vlM rntinnliinifr lnwri ktii ttor m.f i cnltnitt tti rnn-ii- t lb lii liter-tw- r
uf iint plat, to ! rtun.It l!l i.UIU1i tb ri.-- f both tli
A'KH'tik'.rd n ami Ilir I'nl'nl yrm.
i. up I lnii U' ty rt"iniil-rT- l
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THE SfiiiCttlPnON I'RICF..
r Jl All. II AI'TAXCK rOkTAOK
ritrru, it
Iik'ly a.liiln. on yrJ,I. :i.ivii, a o
' )iij 'unrlay. n yrar T 01ii i.J S.n1. kl HKialktkna.lut edition, na r 1 üü
M.waa'.r.li-- r anil cltrulatnt'. ff rirlw1.
If nut rtlrft'lv f 'irni'uiil oí r bula
lf rat to tU trad-- i will (li riotii i((. ikl P may l.tunly t! uvrlihl. .
.
v 1 h. J.urntl li ik on") irilit n
f.ut.trar i rtr niililiMin! in Krtat City
ait ftiil in 'kit uiiuie aa ii lli Hat tiialn
tail iat prinrtplra al the ni luna v tilfulílu lit political ni .f tl.rr.rY r.lul
la aoiil-- ( all partiet un public qti-- )
llhu it lila.
JlavÁiV Jurul nd Ayriculturtit
It aaai'y tkrlltf all V rali-- i aeckN
ia. U'l it ir ce i I ft )tar nl kl
unid il.rough il.U clVua lor ilucU
Taut ai.a tai t umiumt.
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rHm from K-- .I CtnuJ. VIiir Ua. . f mr Watte Oaks. Mónita? . .la a a
n mA rlna an nslnul a txrnrdfiiirtar.
,l"r)Mr.l lur nt "Vlroi thniiM rpftiMi iiiw knur Itlor dvrartura nl mat'
ftMi (Spen a aaoilarf from t to a a. atlid la Ik
KLLA O. T1MONET. P. M.
WUNTY DIRECTOKY.
frobata luAfi. . .....r n Lvra
'rolita (1rk. . . (1k. C'rwut
inriff H. C. Nowi.m
X aaeaor .J.XV. UmisHi.n
CiHinlV CommiIorf ra,
U Prnnln.T. W Miller.
Cnunty tftto'!.e;ertrtri-.d- i rt.
J. RY!ia.
Príílnrl N.. S. Dlrrtorv.
Jiutlr of H.i-Pra- r T. V V.C nr
ConUb! 1. t I L. i ff.,
OrTJClTf IM!:KC'Of;V.
fkLpCIIA'.
Hl.-astat- o C'rnr.i'.rit.r L n . i . i Pii-- iarrrriarr .. It M T
klaf Jiiuli e .. .. . J ñ iw. II ii .
,tuiui lt il .ta. V v .;ti nut. v : ' .KmI J. K ' v
4tb !!. .1h . I'A. A F hi
tiraamr fia io al .. k. r. v " . ii:.. Mrk.l Trlnlclfcrt I n fr
. I Irlot Al(.rn7 K i I.
Collactar lat. R I.. A. Hu;lu- -
cr tluri T.Mt-- --imaa.
f Tr'ia a. .... r
taut ra .. A . I.. Mi.rrl'aa.
Raaaall .. W. i. t't.l
TFRKIlURI AI..
AM' tra F I . OaiiVtt4. aral T. ft r' rrTraHVf A rr li a a.,rAailor Tilni-'- a Alarla
feB IJuUO
CCSIC:. caCOLD
cr.o.iciiiTis
CCnÓFULA
V tut IXfw rvUr tAa rdrwerf mn4 twraa
Aa4iMa4, tdkr mf Krtnfth af JTarvJTwr, wan mm ka-- ral.aaaa) a)n4 Oar4 ly
PURZ CCD LlVkZÍÍ OIL
With Hypopüoaphlus.
PALATACLC A3 MILK.
AA W BiWé JbiaaArtM. aval laa aaa aaa.
ft4Ml(aa or alttaili tuatima pa
aMarjaf ankaflfiila,
iSoirf y all Druvpista.
COTT BOWN2,Chmlt( N.Y
Sa. and "Plaining Bills.
South Fui lliúTs krca'
Lincoln Ccri:'r
TF1' tr aflal f lnnt1 : il Í
a.I Jai.ttJ l any '
'.at.
.!. 1!. irf.A.KU
Tilmo, DEMQREST'S
RCI.IADLB PATTCfi .ft
An tk aalf im kt a. i M ftva a aarfertaas I
tatHa.aaa á aVl.e v.aaa tj I
Eystom of Dress Cutting.
Okattaa Baakaf Nit a ai.ttm aa an ai.aAaaa rh aariaf,
a4aaataaB,aa laaakjw
PonTrouo of tashionARO W11AT TO WEAK
aUrar HafuVia. :i a n f f !'- aat Maik. . a l,t(aa,aaat, tavJ. ., ,)( a..,i
i..il y,wi .Jtlilíiw
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DAVin co?p?f!r'.n.
MART!"! CMUZZlEaVtr.
NI5MOUA8 f'CXK".3T C
COV13ÍY AMO 60".,
LEAK HUUSt.
LtTTLt no;-.i- r. A
ou-- i MUTUAL Fr.lHO,
rscr.Yicx pap'j,
T .e aliors niiho I fau"iia ar arar r(, "farnrr r ! lira i . a. . t l'i vvrT ai': ami af lh aialliaail
ntUI, 1 i ra J - A naiif l aupi'lia.l Uh aat rt iJlekana.
ii.i.i.; ,'iV cat if k .ivaii t a;
U.ialiitur. But m. i'nmf W t.if in.- of ui
lim.-liiiii- ik ri'iic). f ma lii
wa aia aaai'l "nr H aa' a iamii.ia
.
i a... m inraava
ira al.iU ail aff rt l a. JHf h.,in4
hi f ii pri-a- l ai'lr w.im.
dcoId County L'aíe:: no y cur
d liEUF.i n I OH CATA
A ttj two, ChtMiist. Ko'iot
ccrlniu. Fot KXM In the iioaxi
Lfcrf'l jraUtaaMB""!?. SISP ft
r J It ia an Oiutiont,u( which
to ui noetnia. itioe, doo.hy (uaul. Atiilraas. Ja. T.
m SAM FRARC1SC9
WEEKLY CALL
Tt.t SAM riUNttSC9
MORNING CALL
A rMaWM Ftk018Q9.0
npni tAit raAcc werstr tuza
U a kiailnta att saafa paja, a tatMa rrary Tkaraatagr, aa aaaaalal M a(
a kaaartaat awara of k ak, rUaaaal
tro anrr ajaarkaravf at, aplaa
Hp aat psMlaatiaa. It araatalin ka
liaiwaiiill apaatal aaiianuailaa aruat afla
aria(pa altaaa al aa a Taa
anniaaalal ah baat aaicta atr nlftkaal
Bwaaraj Mkaratars. It famlsbat ta laaaat
aat aaaat Kr4lb: taamaial aaw owa
fct aataHofüa, aa lra tpaalal aHaatHu
aa rUmltrsrraJ aa4 aatotdtaral aava, a4
aataa-raryta- Ji ailaaaat alan laavUjaaiBti,
ppaallac la ta latuiiat l ararj ataaHai
al kk kaasaaaiuaaV
THE MORNINQ CALL.
t k Ha bvatrirUa 4afr. MkttMUMn; ctscCLATIOH aaA larmatalaii
1 k4ac U UtADim 11 X WtiFAPS. af a
Paaia Oaaat. Eitka M abtwa yrai
a rW aaaal iaatyaiH aa a aaaaUtaa aa a
atpt aaa MWatna wrAarMpKaai aataaa
faakVa aaaikkMiraiail
i..t. t.AAUt idDa!lj Cll,
r. a vW,; i jp. Th
.V'i I' l', swvi ía:h lJ.0.
i 4 i i, tl b,. j ukv vTlrrI ff
. i v p im) pt it. larj)
W ,. atrr I t ai lt W aW J.r xi4 - . ' 1, aal, ISA a f J Ma gktu r.I a. Paaaval I iai akJa. t I ar k' tiiAi. ki.Jtbtlk IU takaatiN arat a.ta, .r.
il ít!i:;;-- tí tcUí.liTa Anenaa. M
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a. 1 ' puk laaMllM. MlaiVf MaTTM "t";
4 M) 4ijp a M4crlitiii4i t.
t. ap. aaa,)alr tat. f H yav,
AafkAVAaH?. aUUiriM A CSÍ r.aWMkftl,
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it La no til
aainnll purticla la apolitxl
rtid by drurtriata or
liASftxruia, Wmtm.
ergest Line
Of ri!rcAd ; lh
aTaaaaaaaaaaaaaaaa.í T & S. F.
In tlio liAfid ut Yunjr; inon ÍIiíp
C ot rstem kai ben o i rttaily
ttntfpil that iUAarn.l rj:..
ktion lecox! to non tnr conren..
a, i&rty iid tli Nsultit ot
!. It It fait bíromijitr Hit
pttpüar rout tor trameout nwitaJ
.tAT1, IP) cnuncottoa Wltlt tl.
tutliprn l'arilc raürnaa)
It hat upptitd op aa almost nm
iiitej field for pioneer utvrpriic
4 lint far Writ. No tlir raW
ail can carry mar., wbo It ate,
. 'il tona ie, to it .ilea opurhi
nitiet melt at ara openj aloaj a
tkoaiand mile of iLii grtiX tj:
tern.
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